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OBSERVACION PRELIMINAR 
En este libro se reúnen nueve estudios sobre temas, obras o itinerario 
creador de diversos poetas contemporheos espaííoles, desde Antonio Machado 
a Jorge Urrutia, pasando por Juan Ramón JimCnez, Rafael Alberti, Miguel 
Hernández, Angel Crespo, Enrique Badosa y Rafael Ballesteros. En estos 
escritores se representan todas las promociones del siglo XX, a excepción de la 
de 10s ochenta. El titulo Proyección y contraproyecto trau de reflejar, en alguna 
medida, el contenido de tales estudios, en 10s que se aprecian, muy a menudo, 
relaciones de reciproca gravitación literaris entre distintos autores, y en 10s que 
se aprecian, muy a menudo también, acusadas oposiciones entre poetas, 
promociones y tendencias. Con el tkrmino Proyeccibn se pretende hacer referencia 
al gravitar de unos creadores sobre otros, y con el de contraproyecto a la rebeldia 
de algunos poetas actuales contralaliteratura que se"proywta"como paradigma, 
la cua1 utilizan para manipularla irónicamente. 
Dos de estos estudios fueron leidos en Congresos, asi "Las Cataluíías de 
Antonio Machado", y "El Caribe de Rafael Alberti -sobre 13 bandas y 48 
estrellas-".' Otros dos proceden de un par de homenajes aparecidos en revistas: 
"De Guimerh y de Joan Maragall: dos notas para Antonio Machado", y "Jardines 
abandonados en Juan Ramón y en Santiago Rusiií~l".~ También son dos 10s 
trabajos en 10s que se establece el itinerario de unaobra poética, singladuras que, 
en la forma en que aquí se trazan, constituyen dos síntesis apretadas de dos 
originales trayectorias literarias, las de Miguel Hernández y Angel Crespo. Por 
Último, en 10s trabajos en tomo a Enrique Badosa, Rafael Ballesteros y Jorge 
Urrutia, se han juntado artículos ya publicados? 
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